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立ち入るのは， 1639年に交わされた，アリオスト (Ariosto)の「取り違え.] (I suttositi) 
の評価をめぐる論争である。この論争自体は文学史の中でも触れられることがないよう


































































































(Chapelain， p.402-403. 1639年 3月20日)6) 
書簡が残されていないために，ヴォワチュールとランプイエ嬢の陣営は沈黙，孤立し
ているように見える。包囲網は徐々に厚くなっていく。 3月の後半にはスキュデリー兄













しょう。j (Chapelain， p.405-406. 1639年 3月26日付)
シャプランはヴ、ォワチュールのライバルで、あればパリを離れた人物であっても多数派
工作を怠らない。ランプイエ邸でelRe Chiquito (小さな王)とあだ名されたヴ、ォワチュー




























































ル公女マリー・ルイーズ (MarieLouise de Gonzague)の随員に任ぜられるなど，義


















わレ・シッドに関する意見.1 (L'Observation sur Le Cid) と， シャプランを中心に執筆
きれ1637年12月に発表された『ル・シッドに関するアカデミーの意見.1(Les Sentiments 










































































プランの編者 Tamizeyde Larroqueは 5月ではなく 12月の間違いであるとする




En la plupart des hommes la nature gouverne et non pas l'art. Chacun suit son 
genie et ne recoit son prεcepteur que luy， pour ce que c'est le plus facile et le 
plus indulgent， et comme l'art seul est ce qui peut porter les productions 
humaines a leur perfection， de la vient qu'il y a tant d'esprits mediocres et si peu 
de sublimes et d'excellens. C'est la a peu pres le sujet de la dispute que j'ay avec 
Mr. de V oiture sur les Supposes de l' Arioste， ou plustost sur la question duquel 
des deux on se peut servir plus seurement et plus utilement pour juger des 
ouvrages de l'art， comme Comedies， tableaux， bastimens etc.， ou des r色gles，ou 
du bon sens particulier. 
Quand， par le placet qu'il vous a escrit et que je vous ay envoye， vous n'auries 
pas connu quel party il tient， vous le verries aisement par ce que je vous viens 
de dire. Et certes les choses en sont a un estrange terme lorsque l' on esbranle 
tous les fondemens des sciences， que l'on appelle de toutes les loix et que l'on 
se defere plus a soy-mesme qu'au sentiment de tous les sages et de tous les 
siec1es. 
7) Magneは Bibliothequede I'Arsenal所蔵の Conrardのマニュスクリ XVIII，p. 
329.を出典としている。だが， Ubiciniは載せていないし，ヴォワチュールの詩作
品を博捜した HenriLafayも詩集には納めていない。原文は以下の通り。
Les vers de ce grand Cid que tout le monde admire 
Charment a les entendre et charment a les lire. 
Un po色teseulement les trouve irreguliers 
Corneille， moque toy de sa jalouse envie， 
Quand le festin agree ceux que l'on convie， 
I1 importe fort peu qu'il plaise aux cuisiniers. 
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